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1.3) ??? ??????????????????????????????????1981.7 
1.4) ??????????????????????????? 3?????????1994.9 
1.5) ????????????????1995?????????1996.2 
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? 2.1 ?????????????? 
???mm? ??? ?? H L H/L ?? ???-1* ???-2* 
???
??? 
DV18-6-0.6 300 0.6 37 45 A 
DV 6-6-1.8 900 1.8 37 47 A 




48 50 B 
*???-1??????????*???-2 ???????????? 
 
? 2.2 ?????????????? 
???? 









 6 223 1084 338 66 43.8 LY235 ???  9 243 1181 325 75 48.6 
16 349 1696 551 63 27.7 SN490B ???? 19 339 1647 535 63 29.6 
SN400B ????  9 324 1574 472 69 26.2 
 
        
 
(2) ???? 
? 2.1 ?????????????????????? C1,C2 ???????????
?????????????? P ???? A?? B ?? 1/2?????????????
?????? 
????????????????? p?????????? 2.2 ?????????




? 2.2 ???????A? 
???? A 




????????? 2.3????????????????? p???????? p??





??????????????? B????? D—V4-9-1.8???p??6??? 4???
??????????????? 6????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
















tf/cm2 P tf 
p?
tf/cm2 P tf 
p?
tf/cm2 P tf 
c?y 
tf/cm2 P tf D?
+ D?? 




(3.34) 151 1.31 116 398 430 




(2.06) 224 1.31 205 453 487 




(1.43) 240 1.43 232 421 453 
 
p? ???????????????? 
   ? ????c?y ????? 
P  ????? 
D?+(-)??D?+(-)/ c?v?A ?????????????????? 






???????????????? 2.3 ???????3 ?????????????
? D???? 400 ???????? 
??????????? pN??????? p????? 2.4????3??? pN???
???????????????????? pN ????????????? A ????
?????????DV4-9-1.8 ?????? pN=52tf????????????????
????Q ??????????????? p??0.06 ??????Q?0.06?pN?3.1tf
???????????????? pQmax?159tf? 2??????? 2?????? 0.85?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????




































































































































??????? 2.5 ? p??p????????????????DV18-6-0.6 ?????
?LY235-50-C??????????????? 2.4 ?????????p?max/c?y?p?max?
????????c?y?????????????????????? Af???????
Aw ???????DV18-6-0.6 ? Af/Aw ?????????? 2.3 ?????????
DV18-6-0.6 ??????????????????????????????????
???? 
? 2.6 ? DV4-9-1.8 ???????? E????Ep/?2Ee??Ep,Ee?????????
?????????????????????????DV4-9-1.8 ? LY235?50-C ? E?
???????????????????????????????????????? 
  








   
 
? 2.4 ????????????????? 





































? SS400  ??2.12)


















?????????? 62 ?????????? 1.25 ???????? 18 ??????
??????? 2.2 ???????????????????????????????
???????????????????????????????? 
? 2.7 ????????????'???????? '?(2.1)?????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 













































??SS400   8?





? 2.4 ???????????? 
?????? ? Af/Aw ?? ? ? 
DV18-6-0.6 3.33 0.83 1.34 
DV 6-6-1.8 2.06 0.61 1.38 
DV 4-9-1.8 1.43 0.55 1.67 
??? 
LY235?50-C 1.31 0.57 1.62 ?? 
















1)?????????????? 1.5 ??????????????? 2.12)??????
???????????????????????????????????????











????? 1.5 ??????????????? 




































                      

























? 2.5 ??????????? 
 低降伏点鋼形状 加力パター ン 試験体名称 
単調 PN6W50M * PL-6X300X300 
(幅厚比 50、一般化幅圧比 1.67) 漸増繰返し１ PN6W50A* 
漸増繰返し１ PN6W40A PL-6X450X450 
(幅厚比 37.5、一般化幅圧比 1.25) 漸増繰返し２ PN6W40B 
漸増繰返し１ PN9W50A PL-9X450X450 
(幅厚比 50、一般化幅圧比 1.67) 漸増繰返し２ PN9W50B 
                 *???????????????????????? 
 











????? 12 SN490A 358 542 41 
6 LYP235 245 327 45 ???? 
9 LYP235 252 326 50 




? 2.11 ?????? 
 



































? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?










































    
(1) PN6W50M       (2) PN6W50A       (3) PN6W40A 
 
   




































































































































































τ y+ =1.39 t/cm2
































τ y+ =136 N/mm2
























τ y+ =136 N/mm2

























τ y+ =136 N/mm2































τ y+ =1.36 N/mm2

























???????????????? G ????????????y ?????? 0.01G ??
????????????????????????? 
































































































































          ? 2.7 ???????????????????? 
 ??? ????? 1????? 
????y 
???????? 
PN6W50A   1.47   1030 
PN6W40A   1.54   1430 
PN6W40B   1.58   1361 
PN9W50A   1.26   1054 














































































E   ?   
a ?????????????s?????????????l???????? yN ??
??????? BEN ??????????????? BEn ? Bym ????????????








































? 2.19 ????? 
 
 26 
? 2.8 ?????? 
?????* ???? ?? ???? 
SB19NA ?? 3.0mm ?? 
SB19NB ?? 1.4mm ?? 
SB19NBP ???? 1.4mm ?? 
SB19T50 ?? 1.4mm ?? 
SB19T50G3 ?? 3.0mm ?? 
SB19PL12 ?? 3.0mm ?? 
XB19NB ?? 1.4mm ?? 















???? 19 LYP235 235 333 61 
CT???? 12 SS400 284 437 38 
CT??? 8 SS400 344 461 32 
PL-12 12 SS400 255 431 39 
 
                   
SB19N,SB19T50             SB19PL12 
































   
 























































































































































































































































































































































































            ? 2.24 ????? ????? 
  
 





























































































































































































????????????? 25??1976 ??pp131-136 
2.3) ?????????H ??????????????????????????
??????????????pp.1243-1244,1976 ? 10 ?. 
2.4) ?????????H ??????????????????????????





????????????????????????pp.1025-1026,1991 ? 9 ?. 
2.7) ?????????????????????????????????Damage 
Tolerant Design ?????????????????????????
pp.1355-1356,1992 ? 8?. 
2.8) ?????????????????????????????????????
???????????????????????????pp.593-596,1993 ? 9 ?. 
2.9) ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????pp.1333-1336,1992 ? 8 ?. 
2.10) ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????






































3.1 ??? 100m???????????????????? 
3.1.1 ????????????? 










              ? 3.1 N????????? 
  ???? ???? ??? 2 
???? ?????? 25 kine 
?????? 
50 kine? ??
 ???? ????? ??????? 
????? 
??????? 
???? ??????? ?????? 


























     
 
 
        ? 3.2 N??????? 
 













 ???????? 3.2???????????????????????? 
 
        ???2 ??????????????? 
??? 
EL CENTRO  1940 NS ??? 
TAFT       1952 EW 
OSAKA L1 ??? ??????????????????*?? OSAKA L2 








????????????(??) 1990.10.  
































? 3.3 ?????????? 





? 3.4 ??? ?????? 









 ? 3.6 ??????????? 
2) X?? ??????? 























    
? 3.7 ??????????????? OSAKAL1? 
? 3.8  ??????????????????????? 
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??????????????3.2)????? 3.4 ????????????? 
 
         ? 3.4 ???????????????? 
???? ???? ???? 















     ? 3.5 ???????????????????? 
  ???? ???? ??? 2 
???? ?????? 25 kine 
?????? 
50 kine? ??
 ???? ????? ??????? 
????? 
??????? 
???? ??????? ??????? 


















???? ???????? ???????? ??
 ???? ???/sec?? ????sec?? 
???? ??????? ??????? 









































        ? 3.6 ??????????????? 
??? 
EL CENTRO  1940 NS 
TAFT       1952 EW ??? 
HACHINOHE  1968 NS 









????????????(??) 1990.10.  
????????????????????????????? SENDAI TH030 NS ?????????? 





































???) 1.1?1.5 535,000tm ? ? 
B ?????? 
(?????) +2.0?3.5 1.1?1.4 606,000tm ? ?
? 2 
C ??? 
(?????) +2.5?3.0 1.1?1.7 700,000tm ? ? 
D ?????? 








































































? 3.10 ??????????????????? 








































                     
    
  
 
     ??????        ?????? 









???????? Normal Q uadri-Linear? 
???? ????????????????2%? 















   ??? 
   ???? 




Vp(m/s)                 Vp(m/s)  


















?? 47,824kN 1/106?14F? 70?14F? 
15? 53,312kN 1/72?14F? 2?14F? 
 








    [??????????:?=??]        [?????????:?=15?] 
? 3.15 ???????? 
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1? 5.26 5.34 5.38 5.43 



























? 3.11 ?????????? 
 






(cm/s) ? ? 
?KAM_WOS_NS 0.01 297.9  84.9  25.5  
?KAM_WO_EW 0.01 297.9  69.3  24.8  ??? 
?SEK01-FKS-NS 0.02 400.0  128.8  20.7  
?SEK01-FKS-EW 0.02 400.0  115.5  29.2  
?SEK01-WOS-NS 0.02 400.0  103.1  31.5  
?SEK01-WOS-EW 0.02 400.0  116.4  30.0  
??? 
(??????) 
?TUR-FKS-NS 0.01 327.6 206.5  39.3  
⑧TUR-FKS-EW 0.01 327.6 149.4  35.7  
??? 
(??????? 










































































































































EL CENTRO NS 1940 490.0 50.0 
TAFT CALIF. EW 1952 500.0 50.0 
HACHINOHE NS 1968 334.0 50.0 
ART WAVE 456 276.0 52.44 




? 3.16 ??????????????????????????????? ART 












































































?t=184Nf-0.67+0.47Nf-0.077                        (3.1) 
 




???(ni/Ni)                            (3.2) 
 
????ni:???????i??????   
Ni?3.1?????????????i??????????? 
?????????????????????KAM-WOS-NS????? Y?? 15???































































































































































































0 200 400 600 800 1000
累積塑性変形倍率
階
KAM -WO S -NS
KAM -WO S -EW
S EK01-FKS -NS
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S EK01-WO S -EW
TU R-FKS -NS
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3.6? Kamae, K., H. Kawabe, and K. Irikura: Strong ground motion prediction  
forhuge subduction earthquakes using a characterized source model and  
several simulation techniques, 13th WCEE, 2004.  
3.7? ??????????'05 ?????????????????(3)???????


























? 4.1 ????????????????? ? 4.2 ????????????? 




























? ??? ???? 
? ??? ?? 
? ??? ?? 
???????????????????????????????? 
















(1) ????????????????????????? FA ?? FB???? 






















































































??????????????????????????? 4.5 ???? 






? 50cm/s????????? 1 ??BCJ-L2?????? 
  



























?????????????? EL CENTRO1940 NS,TAFT1952 EW?????????????????
??? TOKYO 101,OSAKA 205 ??????????????????????? HACHINOHE1968 
NS,EW???????????????????????????????????????????
































?  ? 
????????? 























K                 (4.1) 
????i?????????????? r P di????????? 




P 1 ? 1            (4.2) 
 







R  ? DyiR ? E
r
ihDL





              












? ? ? ??10m?10m 
? ? ??6m????? 
? ? ??X?? 6????Y?? 4????5 ???60m?40m??? 30m? 
? ??????? 15000N/m2?????10000N/m2??????8000N/m2 
???????????????? 4.8?? 4.1?????????????????
?????????? 4.2 ?????????? 4.3 ??????????????
????????????????? 15%????? 10%??????????? 
 
?? ????????  
?????????????????????????X?????????????
?????? ?????? 4.9?? 4.4???? 
?????????????????????? 






















































 ????????????????????????? V1?V11????????? 

















































































? 4.2 ??? ???? ???????? 
? 4.3 ??? ???? ?????? 
WF(t) (kg/m2) WD(t) (kg/m2)
柱 B CP325 453 37.8 404 33.7 0.89
大梁 S N490B 617 51.5 502 41.8 0.81
小梁 S S 400 509 42.4 509 42.4 1.00
























階 T1 Wi ΣWi Qi ci β1 K1 δi δi/Hi Ds Qun Qu βu Qu/Qunσu=330
(sec) (KN) (KN) (KN) (KN/cm) (cm) (KN) (KN) （βopt） Nu/No
フレーム
モデル 5F 1.184 2346 2346 2125 0.91 － 964 2.20 1/272 0.30 3187 3922 － 1.23 －
4F 33991 36337 12661 0.35 － 4618 2.74 1/219 0.30 18992 23532 － 1.24 －
3F 34721 71059 19455 0.27 － 6109 3.19 1/188 0.30 29183 35788 － 1.23 －
2F 35020 106078 24101 0.23 － 7805 3.09 1/194 0.30 36151 44123 － 1.22 －
1F 35121 141199 26827 0.19 － 14806 1.82 1/330 0.30 40241 55202 － 1.37 －
ダンパー
モデル 5F 0.820 2346 2346 2116 0.90 － 1157 2.20 1/272 0.30 3174 3726 － 1.17 －
（全体系） 4F 33911 36257 12597 0.35 － 8256 2.30 1/261 0.30 18896 21983 － 1.16 0.15
3F 34361 70618 19298 0.27 － 12256 2.70 1/222 0.30 28947 31847 － 1.10 0.30
2F 34488 105106 23860 0.23 － 15786 2.90 1/207 0.30 35791 38269 － 1.07 0.44
1F 34585 139691 26541 0.19 － 26375 1.60 1/375 0.30 39812 51241 － 1.29 0.58
5F － － 2116 － － 1157 － － － － 3726 － － －
（フレーム系） 4F － － 8324 － － 3412 － － － － 17090 － － －
3F － － 11933 － － 3971 － － － － 23944 － － －
2F － － 14286 － － 4746 － － － － 28336 － － －
1F － － 16825 － － 9128 － － － － 39632 － － －
－ － 0 － 0.00 0 － － － － 0 0.00 － －
（ダンパー系） － － 4273 － 0.34 4844 － － － － 4893 0.22 － －
(1.42) (0.36) 
－ － 7366 － 0.38 8285 － － － － 7903 0.25 － －
(2.09) (0.43) 
－ － 9575 － 0.40 11040 － － － － 9932 0.26 － －
(2.33) (0.45) 









?  ???????????????????????????  
Ad Ld Ad Ld
(mm2) (mm) (mm2) (mm) (kN)
5F － － － － － － －
4F 3000 4810 6000 3000 675 12 8
3F 5000 4810 10000 3000 1125 12 8
2F 6000 4810 12000 3000 1350 12 16





??? ???? ????? 
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?????? ???? ???????? 
?????? ???? ???????? 
?????? ???? ????????? 








































































































B C J -L2 





























Wdp(KJ ) ηd Wdp(KJ ) ηd Wdp(KJ ) ηd Wdp(KJ ) ηd Wdp(KJ ) ηd
5 － － － － － － － － － －




































最大値ELCN40NS TAFT52EW HACH68NS B C J -L2 
層
Wfp(KJ ) ηf Wfp(KJ ) ηf Wfp(KJ ) ηf Wfp(KJ ) ηf Wfp(KJ ) ηf
5 0.0 0.00 0.1 0.00 0.0 0.00 1.0 0.01 1.0 0.01
4 0.2 0.00 1.7 0.00 0.0 0.00 1.1 0.00 1.7 0.00
3 49.4 0.07 202.2 0.28 38.7 0.05 50.0 0.07 202.2 0.28
2 2.5 0.00 285.8 0.35 97.8 0.12 225.3 0.27 285.8 0.35
1 1.0 0.00 8.5 0.01 0.0 0.00 2.1 0.00 8.5 0.01
ELCN40NS TAFT52EW HACH68NS B C J -L2 最大値
層
Wfp(KJ ) ηf Wfp(KJ ) ηf Wfp(KJ ) ηf Wfp(KJ ) ηf Wfp(KJ ) ηf
5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4 2026 2.18 1262 1.36 182 0.20 2795 3.01 2795 3.01
3 2393 1.59 1125 0.75 851 0.57 6515 4.33 6515 4.33
2 2410 1.33 1297 0.72 1218 0.67 8921 4.93 8921 4.93
1 326 0.23 332 0.23 207 0.15 1162 0.82 1162 0.82
ELCN40NS TAFT52EW HACH68NS B C J -L2 最大値
? 4.4 ??? ???? ?????????????????? 
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? ? ? ??X?? 6??????? Y ?? 8.5??7.0??8.5? 
? ? ??3.65m??????4.05??1?? 
? ? ??X?? 8????Y?? 3????5 ???48m?24m??? 18.8m? 
? ??????? 2900N/m2?????1800N/m2??????800N/m2 
???????????????? 4.10?? 4.5 ????????????????
??????????? 4.6 ?????????? 4.7 ?????????????
?????????????????? 10%????? 5%??????????? 
 
?? ????????  
?????????? 4.11?? 4.8 ???? 
?????????????????????? 
(1) ??????????????????? 1/70?X ?????????????
???? 1/78?X ?????????? 


















 ????????????????????????? V1?V11????????? 




















大梁リスト 　　材質は端部S M 490、中央S S 400とする。
符号 G 1 G 10
RF H -500x200x10x16 H -450x200x9x14
5F H -600x200x11x17 H -450x200x9x14
4F H -600x200x11x17 H -500x200x10x16
3F H -600x200x11x17 H -500x200x10x16








大梁リスト 　　材質は端部S M 490、中央S S 400とする。
符号 G 1 G 2 G 10 G 11
RF H -500x200x10x16 H -500x200x10x16 H -450x200x9x14 H -450x200x9x14
5F H -600x200x11x17 H -600x200x11x17 H -450x200x9x14 H -450x200x9x14
4F H -600x200x11x17 H -600x200x11x17 H -500x200x10x16 H -500x200x10x16
3F H -600x200x11x17 H -600x200x11x17 H -500x200x10x16 H -500x200x10x16













           ? 4.6 ????? ???????? X ?? 
















階 T1 Wi ΣWi Qi ci β1 K1 δi δi/Hi Ds Qun Qu βu Qu/Qunσu=330
(sec) (KN) (KN) (KN) (KN/cm) (cm) (KN) (KN) （βopt） Nu/No
フレーム
モデル 5F 0.994 10579 10579 3734 0.35 － 2878 1.30 1/284 0.30 5603 6198 － 1.11 －
4F 8568 19147 5591 0.29 － 3431 1.63 1/223 0.25 7006 9302 － 1.33 －
3F 8568 27715 7067 0.26 － 4245 1.67 1/219 0.25 8837 11732 － 1.33 －
2F 8452 36167 8174 0.23 － 4728 1.73 1/213 0.30 12263 13566 － 1.11 －
1F 8800 44967 8993 0.20 － 6376 1.41 1/319 0.30 13490 14924 － 1.11 －
ダンパー
モデル 5F 0.868 10539 10539 3729 0.35 － 3409 1.09 1/336 0.25 4661 6513 － 1.39 0.09
（全体系） 4F 8516 19054 5594 0.29 － 4240 1.32 1/278 0.25 6992 9770 － 1.39 0.17
3F 8563 27617 7065 0.26 － 5521 1.28 1/285 0.25 8831 12339 － 1.39 0.22
2F 8593 36211 8194 0.23 － 6786 1.21 1/302 0.25 10242 14311 － 1.39 0.35
1F 8906 45117 9023 0.20 － 8039 1.12 1/403 0.25 11279 15760 － 1.39 0.45
5F － － 2441 － － 2218 － － － － 5312 － － －
（フレーム系） 4F － － 2960 － － 2338 － － － － 8053 － － －
3F － － 3622 － － 2898 － － － － 10159 － － －
2F － － 4019 － － 3495 － － － － 11789 － － －
1F － － 5508 － － 4788 － － － － 13170 － － －
－ － 1288 － 0.35 1191 － － － － 1201 0.18 － －
(0.54) (0.19) 
（ダンパー系） － － 2634 － 0.47 1902 － － － － 1717 0.18 － －
(0.81) (0.26) 
－ － 3443 － 0.49 2623 － － － － 2180 0.18 － －
(0.91) (0.28) 
－ － 4175 － 0.51 3291 － － － － 2522 0.18 － －
(0.94) (0.28) 














??? ?? ??????X??? 
 
層
フレーム ダンパー フレーム ダンパー フレーム ダンパー フレーム ダンパー フレーム ダンパー
5 1.19 - 0.83 - 0.85 - 3.50 - 3.50 -
4 9.84 - 8.40 - 11.89 - 29.71 - 29.71 -
3 15.27 - 11.62 - 21.81 - 47.66 - 47.66 -
2 13.20 - 10.40 - 21.54 - 49.79 - 49.79 -
1 11.16 - 10.40 - 18.69 - 48.46 - 48.46 -





? 4.7 ??? ?? ?????? 
WF(t) (kg/m2) WD(t) (kg/m2)
柱 BC P325 116.0 20.1 97.0 16.8 0.84
大梁 S M 490S S 400 207.0 35.9 195.0 33.9 0.94
小梁 S S 400 92.0 16.0 92.0 16.0 1.00





Ad Ld Ad Ld 本数 （1本）
(mm2) (mm) (mm2) (mm) (kN)
5F 1000 2720 2000 2000 8 225.0
4F 1500 2720 3000 2000 8 337.5
3F 1900 2720 3800 2000 8 427.5
2F 2200 2720 4400 2000 8 495.0
1F 2600 3040 5200 2000 8 585.0
塑性変形部 弾性変形部
??.? ??? ?? ?????????????????? 
層
フレーム ダンパー フレーム ダンパー フレーム ダンパー フレーム ダンパー フレーム ダンパー
5 0.61 20.65 1.02 39.58 0.11 10.55 0.39 74.34 1.02 74.34 ( 175.17 ）
4 3.36 59.27 2.07 58.45 0.99 37.39 2.28 176.12 3.36 176.12 ( 371.52 ）
3 2.11 60.77 1.43 45.56 0.34 40.10 2.89 185.29 2.89 185.29 ( 359.85 ）
2 2.05 56.16 1.09 55.85 0.74 49.20 4.50 193.26 4.50 193.26 ( 346.07 ）
1 1.71 23.62 0.18 19.35 1.31 15.97 7.74 88.08 7.74 88.08 ( 137.40 ）
最大値ELCN40NS TAFT52EW HAC H68NS B C J -L2 
(　 )　内はダンパ－の塑性変形部の累積塑性変形倍率を示す。
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?????? ?? ???????? X?? 
?????? ?? ???????? X?? 
?????? ?? ????????? X?? 






































































































B C J -L2  
???11 ??? ?? ???????? 
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??????????? 4.10????????????? 1?????????? 





?????????? 4.12?? 4.11???? 
?????????????????????? 
(1) ?????????????????????? 1/70?X ???????1 ????
??????? 1/50?X?????????? 

























1F □-250x250x16 材質S A440
大梁リスト 　材質は端部S M 490、中央S S 400とする。
符号 G 1 G 2 G 10 G 11
RF H -500x200x10x16 H -500x200x10x16 H -450x200x9x14 H -450x200x9x14
5F H -600x200x11x17 H -600x200x11x17 H -450x200x9x14 H -450x200x9x14
4F H -600x200x11x17 H -600x200x11x17 H -500x200x10x16 H -500x200x10x16
3F H -600x200x11x17 H -600x200x11x17 H -500x200x10x16 H -500x200x10x16










（弾性部：中央1000） （弾性部：中央1000）  
 
 
















階 T1 Wi ΣWi Qi ci β1 K1 δi δi/Hi Ds Qun Qu βu Qu/Qunσu=480
(sec) (KN) (KN) (KN) (KN/cm) (cm) (KN) (KN) （βopt） Nu/No
ダンパー
モデル 5F 1.109 11085 11085 3813 0.34 － 2615 1.46 1/254 0.30 5720 5872 － 1.03 －
（全体系） 4F 8018 19103 5521 0.29 － 3162 1.75 1/209 0.25 6901 8502 － 1.23 －
3F 8070 27173 6875 0.25 － 4083 1.70 1/214 0.25 8593 10587 － 1.23 －
2F 8086 35259 7933 0.23 － 5092 1.68 1/217 0.30 11900 12217 － 1.03 －
1F 8227 43486 8697 0.20 － 7779 2.74 1/164 0.30 13046 13393 － 1.03 0.31
5F － － 3813 － － 2615 － － － － 5872 － － －
（フレーム系） 4F － － 5521 － － 3162 － － － － 8502 － － －
3F － － 6875 － － 4083 － － － － 10587 － － －
2F － － 7933 － － 5092 － － － － 12217 － － －
1F － － 3273 － － 1338 － － － － 7593 － － －
－ － － － － － － － － － － － － －
（ダンパー系） － － － － － － － － － － － － － －
－ － － － － － － － － － － － － －
－ － － － － － － － － － － － － －











? 4.9 ??? ???SFS? ??????? 
■ダンパーモデル 
? 4.10 ??? ???SFS??????????X??? 
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■ダンパーモデル（S FS ） ■フレームモデル 
層
フレー ムダンパーフレー ムダンパーフレー ムダンパーフレー ムダンパーフレー ムダンパー
5 0.50 - 0.43 - 0.00 - 0.51 - 0.51 -
4 0.50 - 0.43 - 0.00 - 0.00 - 0.50 -
3 0.36 - 0.38 - 0.00 - 0.49 - 0.49 -
2 0.45 - 0.47 - 0.00 - 0.49 - 0.49 -
1 3.23 34.70 2.10 30.47 4.54 39.64 16.39 123.76 16.39 123.76 (469.8)
( )内はダンパーの塑性変形部の最大の累積塑性変形倍率を示す。























































H AC H 68NS



























H AC H 68NS





















0 1 2 3 4
ELC N40NS
TAFT 52EW
H AC H 68NS
B C J -L2  
 
 
?????? ??  ???????? X??  
?????? ??  ?????????  
?????? ?? ???????? X?? 
?????? ?? ????????? X?? 
???12 ??? ???SFS? ???????? 
??.11 ??? ??(SFS) ???????? 
?????????? 
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? ? ? ??????13.5m?????8.0m 
? ? ??4.1m????? 































2) ????????  
 ??????????4.14??4.156????4.15???? 
?????????????????????? 
(1) ?????????X????????????1/59?El Centro, 2F?????
???????a???1/107?El Centro, 1F?????????b???1/90?El 
Centro, 1F??????????????????a????????b?????
????????????????????? 





?a???210?BCJ L2, 1F?????????b???216?BCJ L2, 1F????
??????????? BCJ-L2?????????????????????
???????????????????????????????????? 




















図 4.12 3階建学校ダンパーモデル 伏図・軸組図（フレームモデルはブレースA1A2を除いたもの） 
???????? 
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FL C1 C 2 C3 C 4 C 5
3 □-400x400x19 □-400x400x16 □-400x400x16 □-400x400x16 □-400x400x16
2 □-400x400x19 □-400x400x16 □-400x400x16 □-400x400x19 □-400x400x19
1 □-400x400x22 □-400x400x19 □-400x400x19 □-400x400x22 □-400x400x22
大梁リスト 無印：S N400B
FL G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6～G 9
R H-700x300x13x24 H -500x200x10x16 H -500x200x10x16 H -700x300x13x24 H -700x300x13x24 H -440x300x11x18
3 H -700x300x13x24 H -440x300x11x18 H -440x300x11x18 H -440x300x11x18 H -440x300x11x18 H -440x300x11x18
2 H -700x300x13x24 H -488x300x11x18 H -488x300x11x18 H -700x300x13x24 H -700x300x13x24 H -488x300x11x18
小梁リスト （小梁は全モデル共通）
b58 H-588x300x12x20 S N400B G 1との取合い側は剛接




FL C1 C 2 C3 C 4 C 5
3 □-400x400x19 □-400x400x16 □-400x400x16 □-400x400x16 □-400x400x22
2 □-400x400x22 □-400x400x19 □-400x400x19 □-400x400x22 ▲□-400x400x22




FL G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6
R▲H-700x300x13x24 H -500x200x10x16 ※H-500x200x10x16 ▲H-488x300x11x18 H -500x200x10x16 H -500x200x10x16
3 ▲H-700x300x13x24 H -500x200x10x16 ※H-500x200x10x16 ▲H-488x300x11x18 H -500x200x10x16 ▲H-500x200x10x16
2 ▲H-700x300x13x24 H -500x200x10x16 ※H-500x200x10x16 ▲H-488x300x11x18 H -500x200x10x16 ▲H-500x200x10x16
FL G 7 G 8 G 9
R H -500x200x10x16 ※H-500x200x10x16 ※H-500x200x10x16
3 ▲H-488x300x11x18 ※H-500x200x10x16 ※H-500x200x10x16
2 ▲H-488x300x11x18 ※H-500x200x10x16 ▲H-500x200x10x16
ダンパーリスト（板厚×幅） （ダンパーはモデルabで共通）
△：LY225
FL A1 A1 ▲：S N490B
弾性部 長さ（両側合計） 弾塑性部 長さ
3 ▲PL-25x240 2200 △PL-19x120 3528
2 ▲PL-28x440 1900 △PL-22x220 3828
1 ▲PL-28x440 2350 △PL-22x220 3378
FL A2 A2
弾性部 長さ（両側合計） 弾塑性部 長さ
3 ▲PL-25x260 2910 △PL-19x140 1892
2 ▲PL-28x400 1300 △PL-22x200 4428




FL C1 C 2 C3 C 4 C 5
3 □-400x400x19 □-400x400x16 □-400x400x16 □-400x400x16 □-400x400x19
2 □-400x400x16 □-400x400x16 □-400x400x16 □-400x400x19 □-400x400x19
1 □-400x400x16 □-400x400x16 □-400x400x16 □-400x400x19 □-400x400x19
大梁リスト 無印：S N400B
※S S 400，両端ピン
FL G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6
R H -692x300x13x20 H -496x199x9x14 ※H-450x200x9x14 H -482x300x11x15 H -482x300x11x15 H -496x199x9x14
3 H -692x300x13x20 H -496x199x9x14 ※H-450x200x9x14 H -482x300x11x15 H -482x300x11x15 H -496x199x9x14
2 H -692x300x13x20 H -496x199x9x14 ※H-450x200x9x14 H -482x300x11x15 H -482x300x11x15 H -496x199x9x14
FL G 7 G 8 G 9
R H-496x199x9x14 ※H-496x199x9x14 ※H-496x199x9x14
3 H-496x199x9x14 ※H-496x199x9x14 ※H-496x199x9x14
2 H-496x199x9x14 ※H-496x199x9x14 H -496x199x9x14
? 4.12 3?? ?? ??????? 
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(桁裄方向) 階 T1 Wi ΣWi Qi Ci β1 K1 － δi δi/Hi Ds Qun Qu βu βopt Qu/Qun σu=330
(sec) (kN) (kN) (kN) (kN/cm) － (cm) (kN) (kN) Nu/No
フレームモデル 3F 0.731 4898 4898 1363 0.278 － 1410 － 0.93 1/442 0.25 1704 4749 － － 2.79 －
of9 2F 4716 9614 2226 0.232 － 1588 － 1.40 1/292 0.25 2783 7755 － － 2.79 －
1F 4746 14360 2872 0.200 － 2105 － 1.37 1/300 0.25 3590 10003 － － 2.79 －
ダンパーモデルa 3F 0.439 4837 4837 1347 0.278 － 2514 － 0.49 1/836 0.25 1864 5865 － － 3.15 0.057
（全体系a） 2F 4683 9520 2205 0.232 － 5352 － 0.43 1/953 0.25 2756 9597 － － 3.48 0.172
wd12 1F 4702 14222 2844 0.200 － 6422 － 0.44 1/923 0.25 3556 12381 － － 3.48 0.377
3F － － 680 0.141 － 1157 － － － － － 4446 － － － －
（フレーム系a） 2F － － 467 0.049 － 1294 － － － － － 6538 － － － －
1F － － 874 0.061 － 1972 － － － － － 9431 － － － －
3F － － 667 0.138 0.495 1357 1.17 － － － － 1419 0.242 0.321 － －
（ダンパー系a） 2F － － 1738 0.183 0.788 4059 3.14 － － － － 3059 0.319 0.508 － －
1F － － 1970 0.139 0.693 4450 2.26 － － － － 2950 0.238 0.446 － －
ダンパーモデルb 3F 0.438 4806 4806 1337 0.278 － 2829 － 0.44 1/930 0.25 1671 4759 － － 2.85 0.055
（全体系b） 2F 4624 9430 2182 0.231 － 4953 － 0.45 1/912 0.25 2728 7768 － － 2.85 0.227
wd15 1F 4624 14054 2811 0.200 － 6180 － 0.46 1/897 0.25 3514 10006 － － 2.85 0.477
3F － － 550 0.114 － 1038 － － － － － 3338 － － － －
（フレーム系b） 2F － － 406 0.043 － 989 － － － － － 4704 － － － －
1F － － 788 0.056 － 1724 － － － － － 7051 － － － －
3F － － 787 0.164 0.589 1791 1.73 － － － － 1421 0.299 0.394 － －
（ダンパー系b） 2F － － 1776 0.188 0.814 3965 4.01 － － － － 3064 0.394 0.553 － －
1F － － 2023 0.144 0.720 4456 2.58 － － － － 2955 0.295 0.472 － －
1次設計 2次設計
WF(t) (kg/m2) WD(t) (kg/m2) WD(t) (kg/m2)
BCR295 45.43 24.3 46.81 25.0 41.75 22.3 1.03 0.92 1.12
BC P325 - - 2.16 1.15 - - - - -
S N490B 13.99 - 37.61 20.09 - - - - -
S N400B 90.69 48.4 41.68 22.3 28.44 15.2 0.46 0.31 1.47
S S 400 - - 13.51 7.2 53.19 28.4 - - 0.25
小梁 S S 400 44.41 23.7 44.66 23.9 44.69 23.9 1.01 1.01 1.00





















371 5.73 4 557 4.80 4
1095 5.73 4 960 5.73 4
1056 5.73 4 1133 5.73 4
X方向（モデルa，bとも） Y方向（モデルa，bとも）

























H AC H 68NS











H AC H 68NS







0 1 2 3 4
ELC N40NS
TAFT 52EW
H AC H 68NS

































H AC H 68NS










B C J -L2  
■ダンパーモデルａ （X方向） 
???3????  ???????? 
???3????  ????????? 
???3????  ????????? 
???3????  ?????? 











H AC H 68NS






































??? 3???? ????????? 
???3???? ?????? 
???15 ??? ?? ??????????? 
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1.85 1.75 1.68 2.00 2.00
2.07 1.50 1.06 1.81
最大値
1.61 1.26 1.09 1.51 1.61
E LC N40NS TAFT 52EW H AC H 68NS B C J -L2  
■ 最 大 応 答 塑 性 率
層
フレー ム ダ ンパ ー フレー ム ダ ンパ ー フレー ム ダ ンパ ー フレー ム ダ ンパ ー フレー ム ダ ンパ ー
3 0.94 2.83 0.91 2.73 0.64 1.94 0.80 2.40 0.94 2.83
2 1.49 4.89 1.52 5.01 0.59 1.94 0.97 3.19 1.52 5.01
1 1.4 4 5.79 1.12 4.50 0.66 2.64 0.88 3.55 1.44 5.79
最 大 値E L C N 40N S T AF T 52E W H AC H 68N S B C J - L 2  






15.6 25.1 8.4 68.7 68.7








■ 最 大 応 答 塑 性 率
層
フレー ム ダ ンパ ー フレー ム ダ ンパ ー フレー ム ダ ンパ ー フレー ム ダ ンパ ー フレー ム ダ ンパ ー
3 1.13 2.87 1.17 2.9 9 0.86 2.20 1.11 2.83 1.17 2.99
2 1.61 4.92 1.73 5 .30 0.67 2.04 0.96 2.95 1.73 5.30
1 2.13 5 .90 1.64 4.56 0.93 2.58 1.34 3.73 2.13 5.90
最 大 値E L C N 40N S T AF T 52E W H AC H 68N S B C J - L 2  






25.8 48.0 19.2 14 3.6 143.6


































            























































 ?????????????????????????? 4.16???? 
 
    ???16 ??????????????????????? 
5?????? 5???? ??????SFS? ?????(??? a)  
? ?(?opt) ? ?(?opt) ? ?(?opt) ? ?(?opt) 
5? ? ? 0.54 0.18(0.19) ? ? ? ? 
4? 1.42 0.22(0.36) 0.81 0.18(0.26) ? ? ? ? 
3? 2.09 0.25(0.43) 0.91 0.18(0.28) ? ? 1.17 0.24(0.32) 
2? 2.33 0.26(0.45) 0.94 0.18(0.28) ? ? 3.14 0.32(0.51) 
1? 1.89 0.23(0.41) 0.68 0.16(0.23) 4.81 0.43(0.59) 2.26 0.24(0.45) 
?? 1.93 0.24(0.42) 0.78 0.18(0.25) 4.81 0.43(0.59) 2.19 0.27(0.44) 
 














 ?F ??eq   
????? 
??eq    
????opt? 
??? 
5?????? ?F?1.0?1.3 0.13?0.25 0.17?0.28 0.77?0.89 
5???? ?F?1.2?1.8 0.17?0.32 0.19?0.33 0.90?0.98 
?????
?SFS? 
?F?1.0?1.4 0.23?0.35 0.26?0.37 0.88?0.94 
????? 
(??? a) 


























4.3) ???????????????????JSSC ????????? No.67,????
?????????? 17 ? 11 ?? 













































 ? 5.1 ??? 10 ???????????????????????????????
?????????????????????? 3 ???????????? 
AD14?????????????????????????????????????









????? 3 ???????????????????? 5.1 ???????? 5.2 ?
????????????????????????? 5.3 ?????????????
Ai ??????????????????????????????????????






       ????????????????????????? 
???   ?1? 2%?2 ? 2%? Rayleigh?? 




????? 5.2 ???????EL CENTRO NS??????????????????
??? 5.3???? 































(b) B??????AD11,AD14 ????   (c) B??????BD11???? 
 




???? X?? ???? 
(a) ??????? ???      (b) ??????? ??? 
 
??? AD14 AD11 BD11 
1 1.91 1.98 1.85 
2 0.65 0.67 0.62 




(a) ????????            (b) ???????? 
? AD14 AD11 BD11 ? AD14?AD11 BD11 
7 1.06 1.11 0.71 7 0.33 0.20 
4 1.17 1.24 0.83 4 0.30 0.18 
2 1.48 1.65 1.14 2 0.32 0.20 
1 1.62 1.86 1.41 1 0.44 0.27 
?? 1.16 1.23 0.85 
 
















????????????????????????BCJ-L2 ? 1.5 ????????
????????????????AD11,BD11 ??????????? 5.4 ?????
???????? 5.5 ????????????????????? AD ??????1
????? 4????????????????????????? BD???????
????????????????????????????????????????
?????????????????BD11 ?????????? AD14 ???????
???????????????????????????? 
 
??? AD14 AD11 BD11 
1 2.88 3.05 2.58 
2 0.98 1.04 0.82 
3 0.56 0.60 0.45 
 AD14 AD11 BD11 
? 290 220 220 
?? 320 320 320 
???? 15 15 12 
?? ? ? 50 




























































































(a)AD14(EL CENTRO) (b)AD11(EL CENTRO) (c)BD11(EL CENTRO) 
???? ??????? 
???? ??????????BCJ-L2 ? 1.5???? 
(a)AD11(BCJ-L2) 
???? ??????? 


























? 5.4 ????????? 
??? ????? 
???? ??? 
?? ?? 4???? 23???? 1? 






???? ? 54,700m2 
? CFT????? 
? ??? 























?????????????? 5 .5 ?????????????????
???????????? EL CENT RO 1940NS? T AFT 1952EW?
HACH INOH E 1968NS? O SAKA205 1963EW ??????? 
 
? 5. 5 ???????? 
?????? 
????? ??????( cm/ sec ) ??????? (×10 - 3 r ad )  ????? 
???? 25 6. 0 ??  1 . 0 ??  
???? 50 12. 0 ??  2 . 0 ??  
 
? 5.10 ???? 2?????????????????? 5.11 ??????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 






























































































    (a) ???????          (b) ?????? 
       ? 5.11 ???? ??????????? 
??????? 
???????? 
































 ?????? 14 ???? 2 ??????????????????????????
?????? 5.2?5.3????????????? 
???? ???? ???? 
????????? ?????? ????????????? 
????   SRC? ?? RC? 
       ?  ? ?  ? ????????????????????? 
            ???? ?????????????? 
            ???? RC??????????? 
   



















































? 5.6 ????????? 
?? 5.1 ?????? 
?? 5.2 ????????? 
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5.3.2 ??????????? 
 ??????? 5.14????????? 5.15,5.16???? 
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